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NiFe/Cu/Co 3 層膜で認められた極めて急峻な抵抗変化を伴う磁気抵抗効果は、磁性層間に作用する 90度交換結
合力に依るものであることが確かめられた。
論文審査の結果の要旨
田沼 俊雄君は磁気異方性の異なる NiAOFe20 および Co のナノメータサイズの三層構造 NiFe/Cu/Co の磁性薄膜
の磁気抵抗変化について観測し磁性層間に作用する交換相互作用による解析を行い、磁性薄膜の磁化と磁気抵抗との
関係について新しい知見を得た。この研究は磁性薄模の研究に大きく貢献し、博士(理学)の学位論文として十分価
値あるものと認める o
? ?
